


































































Government Accounting in 1873



































































































































































第 一 款 地 税 60,604,242・381
第 二 款 海 関 税 1,685,974・865
第 三 款 各 種 税 2,724,476・364
第 四 款 官 工 収 入 2,002,513・817
第 五 款 通 常 貸 金 返 納 679,835・056
第 六 款 官 有 物 所 属 収 入 2,223,017・203





通 常 歳 入 合 計 70,561,687・534
第 八 款 紙 幣 発 行 ―――
第 九 款 借 入 金 10,833,600・000
第 十 款 臨 時 貸 金 返 納 848,585・021
第十一款 旧幕及ヒ旧藩所有金其外公納 3,060,450・424
第十二款 臨 時 雑 入 202,921・645
例 外 歳 入 合 計 14,945,557・090
歳 入 総 計 85,507,244・624
第 一 款 各 官 省 経 費 5,417,728・655
第 二 款 陸 海 軍 費 9,688,067・130
第 三 款 各 地 方 諸 費 8,966,389・496
第 四 款 在 外 公 館 費 508,294・848
第 五 款 国 債 元 利 償 還 2,996,038・994
第 六 款 諸 禄 及 ヒ 扶 助 金 18,045,598・697
第 七 款 営 繕 堤 防 費 2,095,222・102
第 八 款 恩 賞 賑 恤 救 貸 費 742,830・290
第 九 款 通 常 雑 出 2,179,382・215





第 十 款 征 討 諸 費 82,404・478
第十一款 旧幕旧藩ニ属スル諸費 3,547,577・688
第十二款 官 工 諸 費 6,650,313・424
第十三款 御東幸官吏洋行勧業其他諸費 878,669・871
第十四款 臨 時 貸 金 86,889・984
第十五款 借入金返償及ヒ還禄賜金 ―――
第十六款 臨 時 雑 出 793,192・980
例 外 歳 出 合 計 12,039,048・405
歳 出 総 計 62,678,600・832








































































第 １ 期 339,676
第 ２ 期 1,710,512
第 ３ 期 2,340,501
第 ４ 期 3,148,607
第 ５ 期 16,072,616
第 ６ 期 18,045,598
第 ７ 期 26,497,642








第 １ 期 2,009,013
第 ２ 期 3,355,963
第 ３ 期 8,218,969
第 ４ 期 11,340,983
第 ５ 期 20,051,917
第 ６ 期 60,604,242
第 ７ 期 59,412,428
第 ８ 期 67,717,946
合 計 232,711,465(注)
(注)合計が一致しないのは円未満を切り捨
てたためである。
（『明治前期財政経済史料集成（第４巻）』９
ページより作成。）
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